















































































































































































【コモンズ 1】 【コモンズ 2　新着図書架】【コモンズ 2】【コモンズ 1　LAデスク】
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6） W Spaceに関しては次の webサイトを参照のこと。http://
www.waseda.jp/wpo/facilities/wspace.html （参照 2018-12-27）
表 5　2017・2018年度　グループ・発話利用傾向
表 6　2018年度主要エリア最混雑時の座席利用率
